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 Permasalahan terkait pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, 
merupakan permasalahan yang dialami seseorang yang melakukan perbuatan 
melawan hukum karena pembelaan terpaksa. Hal tersebut dilatarbelakangi 
banyaknya kasus pembelaan diri yang pelakunya malah dipidana, salah satu 
contohnya pada Putusan Nomor : 373/Pid.B/2020/PN Pdg, data tersebut didapatkan 
dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulisan ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pembelaan diri sebagai 
alasan penghapus pidana menurut  KUHP dan mengetahui bagaimanakah unsur-
unsur pembelaan diri pada Putusan Nomor : 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Adapun 
metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, penelitian 
dilakukan dengan mengkaji peraturan mengenai pembelaan terpaksa, menganalisa 
KUHP dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan pembelaan terpaksa. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal pada putusan Nomor : 
373/Pid.b/2020/PN Pdg tidak tepat karena tidak sesuai fakta hukum yang ada, 
seharusnya  terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) 
dan (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa bukan dijatuhi Pasal 351 ayat (3) 
KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Kesimpulan dan saran 
dari penulisan ini yakni sebaiknya Hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur 
Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga  harus 
mempertimbangkan fakta hukum yang ada termasuk dari keterangan terdakwa, 
keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah dalam persidangan. 
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Problems related to self-defense as the reason for criminal removal, is a 
problem experienced by someone who committed an act against the law because 
the defense was forced. This is based on the number of self-defense cases whose 
perpetrators were even convicted, one example in The Decision Number: 
373/Pid.B/2020/PN Pdg, the data was obtained from the Directory of Decisions of 
the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This writing aims to find out how 
the arrangement of self-defense as the reason for criminal removal according to 
the Criminal Code and know how the elements of self-defense in The Verdict No. : 
373/ Pid.B/ 2020 / PN Pdg. As for this research method using a type of normative 
legal research, the research was conducted by reviewing regulations on forced 
defense, analyzing the Criminal Code and other legal materials related to forced 
defense. The results of this study show that the application of Article in the verdict 
No. 373/Pid.b/2020/PN Pdg is not appropriate because it is not in accordance 
with existing legal facts, the defendant should be released from criminal 
punishment in accordance with Article 49 paragraph (1) and (2) of the Criminal 
Code on forced defense instead of being sentenced to Article 351 paragraph (3) of 
the Criminal Code concerning persecution resulting in death. The conclusion and 
suggestion of this writing is that the Judge should not only consider the elements 
of article indicted by the Public Prosecutor but also must consider the existing 
legal facts including from the testimony of the accused, the testimony of witnesses 
and legal evidence in the trial. 
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